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質問紙の構成は，睡眠 ・食事 ・清潔 ・月経 ・喫煙 ・健康意識に関する20項目の内容でできて
























高ご fl 飾 家 庭 工 士＋'CC 体育 系 養 議 初 等 計美術 系 科 学系 美 術系 教 諭系 教育系
都市部 145 86 59 63 60 95 508 (71. 4) (81. 1) (80. 8) (56.8) (46. 2) (63. 8) (65. 8) 
君・日 音日 58 20 14 48 70 54 264 (28. 6) (18. 9) (19. 2) (43.2) (53. 8) (36. 2) (34. 2)
言十 203 106 73 111 130 149 773 (100) (100) (100) (100) (100) (loo) (100) 
表2 出身地（都市部 ・郡部）の比率の差の検定結果
服飾美術系 家庭科学系 工芸美術系 体 育系 養護教諭系
初等教育系 N. S. ＊ ＊ ＊ ＊＊＊ N. S. ＊＊ ＊ 
養護教諭系 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ N. S. 
体 育系 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ***:Pく.01 
工芸美術系 N. S. N. S. ＊ * : P< .025 
＊ :Pく.05
家庭科学系 N. S. N. S.：：有意差な し
全体では都市部出身者が508名 （65.8%）， 郡部出身者は 264名 （34.2%）であり，都市部










































~；ス 服飾美術系 家庭科学系 工芸美術系 体 育 系 養護教諭系 初等教育系 言十n=203 n=l06 n=74 n=lll n=l30 n=l49 n=773 
22: 30以 前 6( 3. 0) 4( 3. 8) 4( 5. 4) 2( 1.8) 5( 3. 8) 6( 4.0) 27( 3. 5) 
22: 30～お： 30 36(17. 7) 26(24. 5¥ 17(23.0) 40(36. 0) 41 (31. 5) 40(26. 8) 200(25. 9) 
23 . 30～0 : 30 102 (50. 3) 53(50. 0) 31 (41. 9) 52(46.9) 61 (47. 1) 75(50. 4) 374(48. 4) 
0 ' 30～1 : 30 49 (24. 1) 21 (19. 8) 19(25.7) 16 (14. 4) 18 (13. 8) 25 (16. 8) 148 (19. 1) 
1 : 30以 降 10( 4. 9) 2( 1. 9) 3( 4. 0) 1 ( o. 9) 5( 3. 8) 3( 2. 0) 24( 3.1) 
















下戸二 服飾美術系 家庭科学系 工芸美術系 体 育系 養護教諭系 初等教育系 計n=203 n=l06 n=74 n=lll n=l30 n=l49 n=773 
6 : 30以 前 26 (12. 8) 14 (13. 2) 10 (13. 5) 14(12. 6) 29(2. 3) 24 (16. 1) 117 (15. 1) 
6 : 30～7 : 30 138 (68. 0) 79(74. 5) 41 (5. 4) 82 (73. 9) 80 (61. 5) 109(73. 2) 529(68. 5) 
7 : 38～8 : 30 39 (lg, 2) 13 (12. 3) 23 (31. 1) 15 (13. 5) 21 (16. 2) 16 (10. 7) 127(16. 4) 








hヒ：服飾美術系 家庭科学系 工芸美術系 体育系 養護教諭系 初等教育系n=203 n=l06 nニ 74 n=Jll n=l30 nニ 149 n=773 
6時間以内 36(17. 7) 17(16.0) 12 (16. 2) 10( 9. 0) 23(17. 7) 26(17. 4) 124(16. 0) 
7時間ぐらい 127(62.6) 65 (61. 4) 39 (52. 7) 64(57. 7) 73 (56. 1) 88 (59. 1) 456(59. 0)
8時間ぐらい 35(17. 2) 24 (2. 6) 18 (24. 3) 34 (30. 6) 25 (19. 2) 31 (20. 8) 167(21. 6) 
8時間以上 5( 2. 5) 。（ 一） 4( 5. 4) 3( 2. 7) 8( 6. 2) 3( 2. 0) 23( 3. 0) 













孟日ご 服飾美術系 家庭科学系 工芸美術系 体育 系 養護教諭系 初等教育系 計n=203 n=l06 n=74 n=lll n=130 n=149 n=773 
1日3回規則的に食事 140 (69. 0) 69 (65. 1) 48 (64. 7) 78(70. 3) 95(73目1) 111 (74. 4) 541(70.1) 
をしてい る
ときどき朝食を抜〈 こ 40 (19. 7) 20 (18. 9) 13(17.6) 19(17.1) 27(20. 8) 29 (19. 5) 148(19.1) 
とカξある
朝食は食べない 3( 1.5) 7( 6. 6) 5 ( 6. 8) 7( 6. 3) 2( 1.5) 1 ( 0.7) 25( 3. 2) 
ときどき夕食を抜くこ 7( 3. 4) 5( 4. 7) 4 ( 5. 4) 6( 5. 4) 5( 3.8) 3( 2. 0) 30( 3. 9) 
と：／）ずある
そ の 他 13( 6. 4) 5( 4. 7) 3( 4. 1) 1 ( o. 9) 1( o. 8) 5( 3. 4) 28( 3. 6) 











弘山ヒ： 服飾美術系 家庭科学系 工芸美術系 体 育系 養護教諭系 初等教育系 言十n=203 n=l06 n=74 n=lll n=l30 n=149 n=773 
毎 日 す る 78(38. 4) 42 (39. 6) 23 (31.1) 49(44.1) 53(40. 8) 64(43. 0) 309(40. 0) 
ときどき す る 123 (60. 6) 63 (59. 5) 50(67.5) 61 (55. 0) 77 (59. 2) 85(57. 0) 459 (59. 3)
全 く し ない 。（ー） 1 ( o.9) 1 ( 1.4) 1 ( o.9) O（一） 。（ ） 3( 0. 4) 
無 回 答 2( 1.0) 0（一） 0 ( ) 。（ 一） 0 （一） O（一 ） 2( o.3) 
毎日間食する者，ときどき間食する者を合わせると99.3%となり，ほとんどの者が間食をし
ている実態である。 間食をしない食習慣の者は全体でわずか3人（o. 4%） であった。
間食でよく摂取する食品は表8の通りである。最近の傾向として，清涼飲料水， スナッ夕食
品の人気が言われているが，本調査でも上位にあげられている。くだもの，牛乳をあげる者も
多く，好ましい傾向と言えるだろ う。インスタ ントラー メンをあげるものは予想以上に少く，
掲げた食品の中での回答数は最低で、あった。全体をみると，いつでもどこでも簡単に空腹感を








3 ポテトチ y プス
4 コーヒ ー ・ 紅茶
5牛乳
6 チョ コレ ー ト
7 アイスクリーム
8 ケ ー キ
9 ノf




























二瓦＼＼ご二ス服飾 家 庭 工芸 体育系 養護 初等 計美術系 科学系 美術系 教諭系 教育系
車丹 食 前 人 人 人 人8 人 人 33人（ 4.lf 4 9 4 5 3 
朝 食 後 19 10 4 9 11 10 63 ( 8.2) 
主 寝 前 2 。 。 。 。 1 3 ( 0.4) 
朝 食 前 車店 食 後 3 。 1 2 。 2 8 ( 1.0) 
車H 食 前 タ 食 後 5 。 2 1 。9 ( 1.2) 
朝 食 前 京t 寝 前 22 21 12 26 15 21 117 (15. 2)
朝 食 後 タ 食 後 8 4 4 5 8 9 38( 4. 9) 
朝 食 後 就 寝 前 111 46 34 52 69 78 390 (50. 8) 
朝食前 ・ 朝 食後 ・就寝前 17 8 4 2 11 11 53( 6.8) 
朝食後 ・昼食後 ・就 寝 前 。 1 。 2 1 3 7( o. 9) 
朝 食後 － 夕食 後・ 就寝前 5 3 。 3 7 19( 2.5) 
朝食前 ・後・夕食後 ・就寝前 1 2 3 。 1 3 10 ( 1.3) 
そ の 他 6 4 2 3 3 1 19 ( 2.5) 
言十 203 106 72 111 128 149 769 (100) 
? ?｛
表10 歯みがき回数
芯ごl服飾叩 家庭科学系 工芸美術系 体 育 系 養護教諭系 初等教育系 計
1日 1回 人 % 人% 人 % 人% 人 % 人% 人 %25 (12. 3) 19(17.9) 8(11 .1) 17 (15. 3) 16(12.5) 14 ( 9. 4) 99 (12. 9)
l日 2回 149(73. 4) 71(67.1) 52(72.2) 87 (78. 4) 93(72.7) 10(73.8) 562 (73. 1)
1日3回以上 29 (14. 3) 16(15.0) 12(16.7) 7( 6, 3) 19(14.8) 25(16.8) 108 (14. 0)
計 203 (100) 106(100) 72 (100) 111(100) 128(100) 149 (100) 769(100) 




















の組合せは4通りであるが， 「その他Jの内容は， 3～ 4回みがくほかに「口中不快」 の時や
「外出前」にみがくなどとなっている。ちなみに昭和50年11月実施の厚生省の実態調査では，
対象を18歳の女子に限ってみるとき， 1日l回が53.3%, 2回が40.3%, 3回が5.2%である
から，口腔衛生面からは本学新入生の傾向は一応好ましいといえ るようである。







服飾美術系 家庭科学系 工芸美術系 体 育系 ？を；告教諭系
初等教育系 N. S. N. S. N. S. ＊＊ N. S. 
主治教諭系 N. S. N. S. N. S. N. S. 
体育 系 N. S. N. S. N. S. 
工芸美術系 N. S. N. S. N. S.：有意差なし
家庭科学系 N. S. **・pく.025 
(2）歯ブラシの使用状況





話ζ 服飾美術系 家庭科学系 工芸美術系 体育系 養護教諭系 初等教育系 言十
2～ 3本 人% 人% 人% 人% 人% 人% 人%82(40.4) 37(34.9) 34(46.0) 59(53.2) 50(39. 2) 69(46.3) 331 (43. 0) 
4～ 5本 72(35.5) 38(35.8) 18(24.3) 23(20.7) 45(35.1) 45(30. 2) 241 (31. 2) 
6～ 7本 25(12.3) 17(16. 0) 10(13.5) 14(12. 6) 19(14.8) 20(13.4) 105(13. 6) 
8～ 9本 9( 4.4) 10( 9.4) 8(10. 8) 8( 7.2) 9( 7.0) 10( 6. 7) 54( 7.0) 
10本以上 15( 7.4) 4( 3. 8) 4( 5.4) 7( 6.3) 5( 3. 9) 5( 3.4) 40( 5. 2) 














服飾美術系 家庭科学系 工芸美術系 体育系 養護教諭系
初等教育系 N. S. N. S. N.S. N. S. N. S. 
養護教諭系 N. S. N. S. N.S. N. S. 
体育系 ＊ ＊ N.S. 
工芸美術系 N. S. N. S. IN. S：有意差なし
家庭科学系 N. S. * : P<.05 
すように体育系と服飾美術系・家庭科学系との聞にそれぞれ有意な差が認められた。これは体




























エ志〈服飾美術系 家庭科学系 工芸美術系 体育系 養i聖教諭系 初等教育系 合 計
いつも作っ 人% 人% 人% 人% 人% 人% 人 %
ている 189(93.1) 100(95.2) 69(93.2) 91 (82. 0) 126(97.7) 143(96.0) 718(93.1) 
チリ紙のみ 11 ( 5. 4) 5( 4.8) 3( 4.1) 17(15. 3) 2( 1. 6) 6( 4.0) 44( 5.7) 
持たない 3( 1. 5) 0（ー） 2( 2. 7) 3( 2. 7) 1( o.7) 0（一） 9( 1. 2) 
言十 203(100) 105(100) 74(100) lll (100) 129(100) 149(100) 71 (100) 
表15 ハンカチ ・チリ紙所持状況の差の検定結果
服飾美術系 家庭科学系 工芸美術系 体育 系 養護教諭系
初等教育系 N. S. N. S. N . S. ＊＊＊ N. S. 
養護教諭系 N. S. N. S. N. S. ＊＊＊ 
体育系 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊ 
工芸美術系 N. S. N. S. N. S.：有意差なし
家庭科学系 N. S. * * * : P<.01 














n =203 f=:° 
家庭科学系i三一






芯ご 服飾美術系 家庭科学系 工芸美術系 体 育系 養護教諭系 初等教育系 計
枚 人% 人% 人 % 人% 人% 人% 人 %107(66.1) 61 (67. 0) 39(70.9) 58(73. 4) 59(57.3) 76(61. 3) 400(65. 2) 
2枚以 上 55(33. 9) 30(33.0) 16(29.1) 21(2fi. 6) 44(42.7) 48(38.7) 214(34.8) 
言十 162(100) 91(100) 55(100) 79(100) 103(100) 124(100) 614(100) 
数については，全体的にも各系聞にも全く差はみられなかった。すなわち，保健衛生的な見地







うである。 また「毎日」 群と 「2～ 3回」 群とはほぼ同比率であり，全体的にみて入浴回数に
は統計的に有意な差は認められなかった。各系聞の比較では， 表18にみられる とおり検定の結
表17 1週間の入浴回数
五三 服飾美術系 家庭科学系 工芸美術系 体 育系 養護教諭系 初等教育系 計
母』 日 入 % 人% 人 % 人% 人% 人% 人 %49(24. 3) 17(16.0) 12(16. 2) 24(21. 6) 31(24. 2) 27(18. 2) 160(20. 8)
4～ 5回 95(47.0) 64(60.4) 44(59.5) 71(64.0) 66(51.6) 85(57 .5) 425(55. 3) 
2～ 3回 58(28.7) 25(23 .6) 18(24.3) 16(14.4) 31(24.2) 36(24. 3) 184(23.9) 
計 202(100) 106(100) 74 (loo) 111(100) 128(100) 148 (loo) 769(100) 
59 
表18 入浴回数の差の検定結果
服飾美術系 家庭科学系 工芸美術系 体育系 養護教諭系
初等教育系 N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. 
養護教諭系 N. S. N. S. N. S. N. S. 
体育系 ＊＊＊ N. S. N. S. 
工芸美術系 N. S. N. S. N. S.：有意差なし
家庭科学系 N. S. * * * : P<.01 
図5 1週間の入浴回数の各系別比較












64. 0 14.4 
養n護＝教12諭8系
初等教育系｜










浮ごく服飾美術系 家庭科学系 工芸美術系 体 育 系 養護美術系 初等教育系 言十
毎日と りか 人% 人% 人% 人% 人 % 人 % 人%
える 169(83. 3) 93(87.7) 57(77.0) 88(79.3) 103(80. 5) 124(83. 2) 634(82.3) 
汗をかいたり 20( 9. 9) 9( 8. 5) 14(18. 9) 15(13.5) 17(13. 3) 17(11.4) 92(11. 9) すれば何度も
2日にl度 14( 6. 8) 4( 3. 8) 3 ( 4.1) 8( 7.2) 8( 6. 2) 8( 5. 4) 45( 5.8) 
計 203(100) 106(100) 74(100) lll (100) 128(100) 149 (100) 771 (100) 
60 斉藤 ・中・木村 ・藤原：北海道女子短大1983年入学生の健康に関する日常生活調査
表20 洗濯の状況
エミこ 服飾美術系 家庭科学系 工芸美術系 体育系 養護教諭系 初等教育系 計
自分のものは 人% 人% 人% 人% 人% 人% 人%
いつも自分で 102(50.2) 52(49.1) 40(54.8) 61(55. 5) 68(53.1) 79(53. 0) 402(52.3) 
H寺＃自分で、 86(42.4) 42(39.6) 26(35.6) 38(34. 5) 54(42.2) 60(40. 3) 306(39. 8) 
ほとんどしな 15( 7 .4) 12(11. 3) 7( 9. 6) 11 (10. 0) 6( 4.7) 10( 6. 7) 61( 7. 9) しミ





良好と思われる。洗濯については表20のようであ り， 「ほとんどしない」者は全体の7.9%, 












小 学 校 4年 以前
小 学 校 5 ・6年




8( 1. 0) 
399(52.5) 
338(44.5) 
15( 2. 0) 
表22 月経周期の規則性
規則性 人数 n=760 
正 H国 326人（42 . ~
や や 不 順 349(45. 9)
不 j順 83(10. 9) 



















4( 1. 5) 






























よ正三ス 服飾美術系 家庭科学系 工芸美術系 体 育系 養護教諭系 初等教育系 計n=201 n=l06 n=73 n=lll n=l28 n=l41 n=760 
女日 勺 な い 14( 7. 0) 3( 2. 8) 11 (15. 1) 19(17.1) 11( 8. 6) 11( 7. 8) 69( 9.1) 
言葉は聞いているが 79(39. 3) 56(52. 8) 31 (42. 4) 49(44. 2) 60(46. 8) 70(49. 7) 345(45. 3)内容はよく知らない
知 っ て い る 100 (49. 7) 41 (38. 7) 幻（37.0) 33(29. 7) 48(37. 5) 55(39. 0) 304(40. 0) 
自分で測定し記録した 8( 4. 0) 6( 5. 7) 4( 5. 5) 10( 9. 0) 7( 5. 5) 5( 3. 5) 40( 5. 3)ことがある
無 回 答 。（一） 0（一） O（ー ） O（ー ） 2( 1.6) 。（ ー） 2( o. 3)




















瓦亙竺竺ごろ 保健の綬業 母親・姉 本 ・雑誌 友 人 そ の ｛也 無回答
言葉は聞いているが内容 118(34.2) 20( 5. 8) 174(50.4) 41(11.9) 6( 1. 7) 6( 1. 7) はよく知らない n=345 
実日つでいる n=304 120(39.5) 16( 5. 3) 136(44. 7) 44(14. 5) 4( 1. 3) 1 ( 0. 3) 
測定し記録したことがあ 14(35.0) 4(10. 0) 14(35. 0) 2( 5.0) 9(22.5) 0 （ー ）る n=40 
計 n=689 252(36.6) 40( 5.8) 324(47. 0) 87(12.6) 19( 2. 8) 7( 1. 0) 






















よよご 服飾美術系 家庭科学系 工芸美術系 体育 系 養護教諭系 初等教育系n=203 n=l06 n=74 n=ll n=l30 n=l49 n=773 
吸 わ な p 179 (88. 2) 93(87. 8) 67(90. 5) 107 (96. 4) 117(89. 9) 139 (93. 3) 702(90. 8) 
ときどき吸う 16( 7目9) 10( 9. 4) 4( 5. 4) 3( 2. 7) 8( 6. 2) 9( 6. 0) 50( 6. 5)
母』 日 吸 7 8( 3. 9) 3( 2目8) 3( 4.1) 1 ( o. 9) 4( 3.1) 1 ( o. 7) 20( 2. 6) 
無 同 答 。（ー） O（ー ） 0（一） 。（） 1( 0. 8) 。（ー ） 1 ( 0. 1) 
結果は表26の通りである。新入生全体では，「吸わなしミ」が90.8%, 「と きどき吸う」と 「毎












よ＼＼ご二服飾美術系 ま庭科学系 工芸美術系 体 育系 養議教諭系 初等教育系 H n=203 n=l06 n=74 n=lll n=J30 n=l49 n=7'i'3 
イー 狭心症，心筋梗塞などの心臓病 27(13.0) 13(12.3) 12(16. 21 23(20.7) 27(20.8) 32(21.5) 134(17. 3) 
にかかりやすい
ロ．妊娠中の母親の場合，胎児に悪 200(98. 5) 104(98 .1) 62(83. 8) 110(9 .1) 125(96. 2) 148(99.3) 749(96.9) 
い影響を及！ます
ハ．血液の酸素運搬能力が低下し， 132(65.0) 69(65 .1) 40(54.1) 91(82. 0) 102(78. 5) 102(68.5) 536(69.3) 
はげしい運動は長続きしない
ニ.I市ガンなど呼吸器の病気をひき 183(90 .1 I 64(60.4) 58(78. 4) 99(89. 2) 121(93.1) 136(91.3) 661(85 .5)
おこしやすい
ホ．育i貴蕩，胃ガノなど消化器の病 49(24.01 38(28. 3) 18(24. 31 38(34.21 45(34.61 63(42.3) 243(31.41 
気にも関係がある














のとおり である。各科 ・コースとも 7害IJから 8
図6 健康に過ごすために気を配っ
ている者の割合
割の者が気を配っていると答えであり，検定結 服飾美術系協wJS/Jマζ後像写デ司泊9 In =201 
果も有意差は認められない。 「特に気をつけて 家庭科学系島姦ゑ察後守多多らl11.0 I n=106 
いない」と答えた者が全体では 180名（23.7%）工芸美制緩多彩 ；：1§."Jt；務次I20. s I n=13 
いるが，まったく気をつけていないということ 体育系傷後後7fff,；~勺笈~~ '26.1 I n=m 
ではなく ， 健康に関わ る行動として特別には意養護教諭系修｝［~j級］10］努冴 24.z I n=12s 
識していないという意味にとること もでき づ




孟二本：服飾美術 家庭科学 工芸美術 体育系 養護教諭 初等教育 検 ｛ 正 結 果系n=l51系n=8 系n=58系n=82系n=CJI 系n=104 n=580 
食事の質や量に注意する 73(48. 3) 48(54. 5) 26(4. 8) 47(57.3) 56(57. 7) 63(60. 6) 313(54.。） 有意差なし
23(39. 7) 体育教諭育系系と他5者間， 服飾服飾美術美系と初等養教適度に運動をする 42(27. 8) 30 (34.1) 53 (64. 6) 42(43. 3) 46(4. 2) 236(40. 7) 間 P<. 01 術系と護
系間 Pく 025
健康診断を定期的にうけ 2( 1.3) 1( 1.1) 。（ ） 2( 2. 4) 1( I. O) 1( 1. O) 7( I. 2) る
軽症のうちに医師にかか 2 (14. 6) 16(18. 2) 9(15. 5) 5( 6.1) 14(14. 4) 12(1. 5) 78(13. 4) 家庭科学系と体育系間 Pく.025 る
睡眠時間に注意する 80 (53. 0) 46(52. 3) 25(43.1) 52 (63. 4) 52(53. 6) 53(51. 0) 308(53.1) 工芸美術系と体育系間 P < .025 
生活を規則的にする 59(39.1) 32(36. 4) 17(29. 3) 37(45.1) 42(43. 3) 40(38. 5) 224(38. 6) 有意差なし
服飾美術系と家庭科学系1 工芸美術育る阻則＆ 系，問
転精神換面をにも注意し， 気分 35 (23. 2) 4~(47. 7) 24(41. 4) 35(42. 7) 31(32. 0) 30 (28. 8) 197(34目。）体育系間 家庭科学系と初等教系はかる Pく.01 家教庭育科学問系と養護教 系間，
体育系と初等 系 Pく.05 
身のまわりを清潔にする 64(42. 4) 48(54. 5) 19(32. 8) 28(34.1) 39(40. 2) 32(30. 8) 230 (39. 7) 家庭科学系と工芸美術系，体育系，初等教育系間 P <.01 
定期的に体重をはかる 46(30. 5) 26 (29. 5) 26(44.8) 18(22. 0) 30(30. 9) 29（幻9) 175(30. 2) 工芸美術系と体初育等系育間 P <.01 工芸美術系と 教系悶 Pく 05
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